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 Resumen 
     El presenta trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar de qué 
manera la influencia de la aplicación del trabajo colaborativo va a mejorar el 
aprendizaje significativo en estudiantes de la institución educativa de Hualalay, 
2021.  Según la metodología de investigación, el enfoque fue cuantitativo, aplicado, 
de diseño pre experimental, la población estuvo conformada por 83 estudiantes del 
tercer grado, la muestra estuvo conformada por 18 estudiantes, la técnica de 
muestreo fue no probabilística por conveniencia, la técnica utilizada fue la encuesta 
a través de un cuestionario elaborado. Los resultados mostraron que un aumento 
significativo en los puntajes del aprendizaje significativo en el pre test (media de 
126.11) y el post test (media de 146.56). Se pudo concluir que, según la prueba no 
paramétrica de Wilcoxon, hubo un aumento de niveles del aprendizaje significativo 
con la ayuda de la aplicación del programa de trabajo colaborativo, que además 
elevó también los niveles de las dimensiones del aprendizaje significativo. 
Palabras clave: Trabajo colaborativo, aprendizaje significativo. 
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 Abstract 
     The purpose of the present research work was to determine how the influence 
of the application of collaborative work will improve meaningful learning in students 
of the educational institution of Hualalay, 2021. According to the research 
methodology, the approach was quantitative, applied, pre-experimental design, the 
population consisted of 83 third-grade students, the sample consisted of 18 
students, the sampling technique was non-probabilistic for convenience, the 
technique used was the survey through an elaborate questionnaire. The results 
showed a significant increase in significant learning scores in the pre-test (mean of 
126.11) and the post-test (mean of 146.56). It could be concluded that, according to 
the Wilcoxon non-parametric test, there was an increase in levels of significant 
learning with the help of the application of the collaborative work program, which 
also raised the levels of the dimensions of significant learning. 
Keywords: Collaborative work, significant learning. 
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I. INTRODUCCIÓN
     En la actualidad los sistemas educativos de muchos países se encuentran 
ante un nuevo entorno, destacando a las naciones más desarrolladas por la gran 
cantidad de recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que cuentan, 
tomando en consideración a los países europeos y Norteamérica, el cual hace que 
se tenga que incluir una serie de características, como el conocimiento compartido, 
neuroeducación, trabajo colaborativo, visión pensante y nuevos planes de estudio. 
Unos de los puntos más relevantes es el desarrollo colaborativo, el cual está 
diseñada para una sociedad que requiere de nuevos conocimientos.(Fripp, 2018)  
     En nuestro país, la educación necesita no solo de un trabajo individual para 
el logro de las metas establecidas, sino que es necesario un trabajo integral para 
llegar hacia este fin, y es por ello que el concepto de aprendizaje significativo toma 
relevancia, debido que permite tomar un rumbo mejor y más estructurado hacia el 
fin del aprendizaje significativo. (Martinez et al., 2016) (Criollo, 2018) 
     Por otro lado, como se sabe, la educación se encuentra en constante cambio 
y evolución ya que se van adquiriendo nuevas ideas y conocimientos transformando 
a las sociedades a nivel mundial. De acuerdo a esta perspectiva, el aprendizaje 
también ha adquirido y evolucionado de tal manera que surgen nuevos conceptos 
como el aprendizaje significativo que consiste el desarrollo del alumno para que 
pueda asumir sus retos sin dificultades, permitiendo desarrollar sus capacidades, 
identificando problemas de la vida real y proponiendo soluciones en base a la 
colaboración en grupo. (Espinoza et al., 2017) 
     De la misma manera, un trabajo colaborativo es capaz de lograr en los 
alumnos la facilidad de aprender y adquirir logros educativos, favoreciendo el 
desarrolloicolectivo y participativo. Esto se evidencia mejor en los grados de 
educación secundaria, en donde los estudiantes ya cuentan con las habilidades 
sociales necesarias para que puedan pulir y mejorar el trabajo grupal. Es así que la 
interacción positiva y la cooperación donde cada alumno se hace parte de este 
grupo, garantizando de esta forma lograr las metas de forma social e individual. 
(Gonzales, 2017) 
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     Según Ausubel (1973), el trabajo colaborativo (cooperativo) es 
unaicombinación de habilidades que seidesarrolla conila práctica, enila medida 
enique se ejecutaieste proceso,ise adquiereniotras herramientasitanto 
cognitivasicomo sociales, que se debería realizaricotidianamente paraigenerar una 
fórmula queipermita al educandoidesarrollar habilidadesiy destrezasicognitivas. 
(Ausubel, 1973) 
     En el contexto local, losialumnos de laiinstitución educativaide Hualalay, en la 
provinciaide Pallasca-Ancash tienen dificultades en la búsqueda de conocimientos 
que ayuden a generar mayor competitividad y que sean capaces de poder 
identificar los problemas en sus entornos y proponer soluciones. Estos retos surgen 
por la necesidad de generar un modelo de enseñanza aprendizaje teniendo como 
protagonista a los alumnos y docentes en un entorno adecuado que garantice el 
logro de las metas impuestas. (Huilca, 2018) 
     Finalmente, en el entorno local es de suma importancia la generación y 
desarrollo del aprendizaje colaborativo, ya que ayudará a crear habilidades sociales 
que son capaces de generar nuevas ideas y conocimientos que ayudarán en 
adelante a la labor de los estudiantes, siempre supervisados por el docente. 
     De lo señalado en los párrafos anteriores nos planteamos la siguiente 
interrogante de investigación: ¿De qué manera la aplicación del trabajo colaborativo 
mejora el aprendizaje significativoien estudianteside la instituciónieducativa de 
Hualalay, 2021? 
De la misma manera, nos planteamos el siguiente objetivo general de investigación: 
Determinar de qué manera la influencia deila aplicación delitrabajo colaborativo va 
a mejorar eliaprendizaje significativoien estudianteside la instituciónieducativa de 
Hualalay, 2021. 
De la misma manera, se establece los siguientesiobjetivosiespecíficos 
Determinar de qué manera la influencia del trabajo colaborativo mejora las 
actitudesiyipercepciones eniestudiantes de la instituciónieducativa de Hualalay, 
2021. 
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Determinar de qué manera la influencia del trabajo colaborativo mejora la 
adquisiciónieiintegración deliconocimiento en estudiantes de la 
instituciónieducativa de Hualalay, 2021. 
Determinar de qué manera la influencia del trabajo colaborativo mejora la 
extensióniyirefinamiento deliconocimiento en estudiantes de la instituciónieducativa 
de Hualalay, 2021. 
Determinar de qué manera la influencia del trabajo colaborativo mejora el 
usoisignificativo del conocimientoien estudiantes de la instituciónieducativa de 
Hualalay, 2021. 
Determinar de qué manera la influencia del trabajo colaborativo mejora los 
hábitosimentales en estudiantes de la instituciónieducativa de Hualalay, 2021. 
Así mismo, nos planteamos la siguiente hipótesis de investigación: La Aplicación 
del trabajo colaborativo mejorar el aprendizaje significativo en estudiantes de la 
institución educativa de Hualalay, 2021. 
     La presenteiinvestigación se justificaia partir de una mirada teórica debido a 
que se buscarán literatura que ayuden a establecer bases sólidas que ayudarán a 
realizar el contraste de hipótesis y a conocer mejor el contexto actual y permitirá 
brindar posibles soluciones al problema central si existe una relación entreiel 
desempeñoidocente y el aprendizajeisignificativo. 
     Desde una perspectiva metodológica, se precisará el nivelide aprendizajeide 
losiestudiantes y saber los puntos principales causantes de la problemática, por 
otro lado, la obtención de información sobre elidesempeñoidocente y eliaprendizaje 
significativo en iestudiantes de laiinstitución educativaide Hualalay, 2021, ayudarán 
a establecer y poder dar una solución al problema de investigación. 
     Finalmente, se pretende llegar al objetivo de estudio a través de información 
empírica de campo, el cual permitirá conocerilos niveleside aprendizajeide 
losiestudiantes y tomas medias rápidas para revertir la problemática, en el caso que 
estas se encuentren al alcance de las posibilidades de la institución educativa, 
idocentes y padresideifamilia.  
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II. MARCO TEÓRICO
     De la recolección bibliográfica, que se pudo citar en ámbito internacional, 
tenemos a Begoña (2019) en España, quien en su investigación desarrolla un 
modelo de enseñanza-aprendizaje óptimo y colaborativo en situaciones de no 
contacto: Según el diseño, el estudio fue exploratorio y documental para obtener 
logros establecidos. Los resultados mostraron que a partir de los mecanismos más 
adecuados en la creación de modelos. Se puede concluir que se puede crear un 
modelo colaborativo para la institución educativa elegida, que ayuda aliproceso 
deienseñanzaiaprendizaje y tambiénies una herramienta adecuada para las 
personas en armonía. producción de conocimiento de estos dos actores.(Begoña, 
2019) 
     Criollo (2018) en Ecuador, analizó la frecuencia de aplicaciónidel trabajo 
colaborativoien el aprendizajeien general y las específicas. El diseñoifue 
noiexperimental, de corte transversal, ise tuvo como población a losialumnos de 
Octavo gradoide laiUnidad Educativa de EducacióniBásica de Francisco Flor.  se 
aplicó un cuestionario estudiantes y docentes, los resultados mostraron una 
relación entre la aplicación delitrabajo colaborativo y eliaprendizaje en la muestra 
tomada. Se pudo concluir en que existió relaciónisignificativa entreiel trabajo 
colaborativoiy eliaprendizaje en general.  (Criollo, 2018) 
     Ortiz (2019) en Colombia, en su investigación, tuvo como objetivo brindar un 
análisis, definición y explicación de la frecuencia del estudio colaborativo para 
fortalecer la formacióniintegral de los estudianteside 6 ° gradoidel Tolima en la 
instituciónieducativa JoséiCelestino Mutisiubicada en la veredaiMontoso, municipio 
deiPrado. eniColombia, el diseñoifue noiexperimental, transversal, de enfoque 
cuantitativo. Según losiresultados se puedo explicar las variables de estudio. 
Finalmente, puedo concluir que el trabajo de campo se evidencia en anexos 
referentes a la cartaide autorizaciónidel rector deilaiinstitución, laicarta 
deiautorización de losiprofesoresiparticipantes, la carta de autorización de padresiy 
alumnos, y un manual deientrevistas a profesores yiestudiantes. laiguía de 
observaciónien el aula, uniejemplo de una transcripciónide unaientrevista con los 
maestros, un ejemplo de control de miembros y fotografías del trabajo 
realizado.(Ortiz, 2019) 
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     Ramos (2018) en España, en su investigación tuvo como fin analizariel uso 
de estrategiaside aprendizajeicolaborativo a través de una herramienta 
deievaluación confiableiaplicada a una muestraidei200 docentes de 
unaiinstituciónipública de nivelimedio superiorien el norteidelipaís. Según elidiseño 
fue noiexperimental, transversal. Losiresultadosimostraron con un promedio 
general de 3.73. Enfatizando que dos estrategias específicas como el crucigrama y 
la escritura colaborativa 40) son de poca utilidad. Sin embargo, los resultados son 
alentadores porque son el primer enfoque para relacionar la adicción con el 
sectoriproductivo, y también sirven comoiinsumo en eliproceso deievaluación 
deiprácticasipara lograr eliaprendizaje, teniendo así elementosiobjetivos de 
actualizacióniy cambio. planificación didáctica y docencia.  
     Revelo, Collazos y Jiménez (2017) en Colombia, tuvo como finalidad conocer 
el uso delitrabajo colaborativoicomo estrategiaididáctica paraila programaciónide 
enseñanzai/iaprendizaje. Primero, al escanear cuatroibases de datoside 
publicacionesicientíficas, seiobtuvieron 95iestudiosipublicados en los 
últimosicincoiaños. Según el diseño, fueino experimental, de corteitransversal. Los 
resultadosimostraron que la TécnicasideiAprendizaje Colaborativoi (TAC) ique 
pusieron en práctica laiestrategia, que se agruparon una vez en 19 nombres de 
estrategias comunesique se encuentran en losidocumentos. Finalmente, se puede 
concluir que aporta una contribución sustancial, lo que constituye una base 
importanteipara el trabajo futuro de la comunidad investigadora, y demuestra 
claramente que el trabajo colaborativo se consolida no solo en la programación de 
enseñanza / aprendizaje, sino cada vez más como una herramienta válida y válida. 
estrategia didáctica adecuada.(Revelo et al., 2018) 
     Así mismo, se recopiló información de antecedentes nacionales, como 
Acosta (2019) quien tuvo como finalidad determinar laiaplicación delimétodo de 
trabajoicolaborativo y laimejora del aprendizajeide los estudiantesidel 
CentroideiProducción Técnica PROMAEiVilla El Salvador, el diseñoifueidescriptivo 
la muestraiestuvo por 228iestudiantes del Centroide Producción Técnica PROMAE. 
Los resultadoside la investigaciónide la hipótesisigeneral muestran queiel nivelide 
correlaciónimuestra que elimétodo de trabajoicolaborativoiestá directamente 
relacionadoicon eliAprendizaje, esidecir, cuantoimejor es la aplicaciónidel método 
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de trabajoicolaborativo, mayor es eliaprendizaje según laicorrelación deiSpearman. 
0.936 representa unaicorrelaciónipositiva muyialta. Se constató que existió una 
relaciónidirecta yisignificativa entre laiimplementaciónidel método de 
trabajoicolaborativo en la mejora del aprendizaje. (Acosta, 2019) 
     Gutiérrez (2020) en suiinvestigación para el título profesional tuvo 
comoiobjetivo determinarila relaciónientre el trabajoicolaborativo y las 
relacionesiinterpersonales en los profesores del IEiN° 0073 "BenitoiJuárez" de SJL 
en 2020. La metodología fue trasversal y noiexperimental. Laimuestra estuvo 
formada por 62 profesores. Los resultados mostraron que la mayoríaide 
losidocentes reveló un alto nivelideitrabajo colaborativoiy un alto nivelide 
relacionesiinterpersonales. Se puedo concluir en que no existió una relación 
directaiy fuerte entreiel trabajo colaborativoiy lasirelaciones interpersonales en los 
maestros de 0073 "Benito Juárez" y tampoco se encontró evidencia de correlación 
fuerte entre las dimensiones las relaciones interpersonales y el trabajo colaborativo. 
(Gutierrez, 2020) 
     Pintado (2020) en su investigación de maestría su objetivoifue identificar la 
relación entreila gestión del talentoihumano y laicolaboración entre losidocentes de 
la InstitucióniEducativa "PedroiValdiviezoiCaramantin" El Lúcumoi-iSapillica, 
Ayabaca, 2020. El diseño fueino experimentaliy de corteitransversal, la población 
fue de 17 docentes. Según los resultados, la dimensión de contratación de la 
gestiónidel talento humanoino está relacionada con elitrabajoicolaborativo. Sin 
embargo, las dimensiones de evaluación del personal, formación del personal y 
remuneración del personal de gestiónidel talentoihumano están directamente 
relacionadas con el trabajoicolaborativo. Como resultado, laigestión de la 
capacidad humana está directamente relacionada con la colaboración de los 
profesores, el valor de p = 0,001 es inferior a 0,05.(Pintado, 2020) 
     Saldarriaga (2019) en su investigación tuvo como finalidad conocer la 
influencia del trabajo colaborativo en aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo 
con la metodología de estudio, el abordaje fue de diseño cuantitativo, transversal, 
descriptivo y no experimental, la población consistió en un único punto de análisis. 
Con esta recopilación de información, puedo concluir que el desempeño docentes 
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fue una herramienta muy relevante y de apoyo para que los docentes implementen 
y creen un informe, conozcan y trabajen en este tema y de esta manera, se vieron 
resultados en la mejora de los aprendizajes en los estudiantes.(Saldarriaga, 2019) 
           Vílchez y Delgado (2017) en su investigación. Su propósito fue determinar 
cómo la estrategia de Aprendizaje Colaborativo mejoraría la comprensiónilectora 
de textos narrativos regionales eniestudiantes deiprimaria. El diseñoide 
investigaciónifue no experimentalitransversal. Los resultados luego de la aplicación 
de test con un enfoqueicuantitativo con dos grupos, con unidiseño cuasi-
experimental denominado pre-testiyipost-test según la metodología de estudio. De 
acuerdo con los resultados estadísticos, el uso de la Estrategia de Aprendizaje 
Colaborativo a través de un programa experimental, cuya temática se organiza 
sistemáticamente, con sesiones relevantes que permiten al grupo de trabajo 
desarrollar habilidades de comprensión lectora. En general se pueden 
sacariconclusiones, losiresultados obtenidosien esta experienciainos permiten 
validar nuestra investigación. (Vilchez & Delgado, 2017) 
            Valverde (2018) en su investigación tuvo como objetivo determinaride qué 
manera incideiel desempeñoidocente en laicalidad educativaide niveliinicial 
yiprimero de básicaide la Escuelaide EducacióniBásica Calasancio 
“VictoriaiValverde”. Según laimetodología deiinvestigación, el enfoque fue del tipo 
cuantitativo y la modalidad bibliográfica, la población utilizada fue a 60ipadres 
deifamilia, 3 profesores y 1 director, con un muestreo al 100%. Los resultados 
mostraron la existencia de estrategias adecuadas para conocer elitrabajo 
colaborativoien la calidad del nivel inicial. Seillegó a la conclusión, deila 
graniincidencia queitiene elitrabajo colaborativoien la calidadieducativa queise 
brindaia los niñoside inicial yiprimero de básicaicon el fin de lograribuscar 
estrategiasipara mejorar laicalidad educativa de dichaiinstitución. 
         Las bases teóricas fueron generadas con la revisión de fuentes de 
información primarias y secundarias, como se muestra a continuación: 
          El tema principal del trabajo colaborativo, se conceptualiza como un modelo 
actualizado y constructivista en ambientes que tengan los recursos informáticos y 
tecnológicos que coadyuven a un aprendizaje más enriquecedor. De esta forma, 
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los estudiantes al tener las herramientas necesarias y adecuadas pueden resolver 
problemas. Por otro lado, el uso y dominio de las computadoras, (lasinuevas 
tecnologíaside Información yicomunicación) permite la resolución de problemas en 
un menor tiempo y que este trabajo sea colaborativo, por lo que muchos países no 
solo cuentan con ello, sino que se encargan que cada estudiante domine su uso, 
loique motivaia losiestudiantes aielevarisus actividades deiinvestigación y 
convertirseien unientorno colaborativo. (De la Cruz, 2019) 
     Deimanera similar, laiinformática educativaiha evolucionado 
desdeienfoques instruccionaleside enseñanzaiasistida poricomputadora (EAF) 
hastaipropuestas socio-constructivistas actualeside aprendizajeicolaborativo 
mediadoipor sistemas computarizados. i(Revelo et al., 2018) 
     Por otro lado, “en la actualidad las organizaciones y entidades buscan 
capitales humanos que puede aportar con sus ideas, conocimientos y experiencias, 
integrándose de esa manera al grupo de trabajo y que la interacción de ellos pueda 
brindar resultados mucho mejores y que puedan resolver y brindar soluciones de 
manera más eficiente. Deiesta manera, lasiescuelas llevan añosienfatizando los 
valores del aprendizaje colaborativo para asegurar que las generaciones futuras 
estén preparadas para el nuevo mercadoilaboral, entreimuchos otrosipropósitos.” 
(Haykal, 2020) 
     En otro contexto, “el aprendizajeicolaborativo utilizado de la manera 
adecuada tiene muchos beneficios para los estudiantes sobre todo en laimejora de 
los procesos, como en elicaso deimejora de la ansiedad, laipersonalidad y 
laiautoestima deilos estudiantes, sobre todo en la autoconfianza en que ellos mismo 
pueden dominar y realizar tareas de manera autónoma. Aliinvolucrar ailos niños 
desdeiuna edad temprana, iayuda a aumentarisu autoestima yiautoestima y 
permiteiun mayor desarrolloipersonal que será beneficiosoia largo plazo. Poritanto, 
el aprendizajeicolaborativoiayuda a reducirila dosis deiansiedad porque 
permiteique losiestudiantes seirelajen y trabajenien un ambienteiarmonioso donde 
encuentraniel tiempoisuficiente para pensar, iensayar yigenerar retroalimentación 
entreiellos, pues eliapoyo de sus compañerosies unielemento claveide este 
método.” (Benkler, 2016) 
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     En cuanto al otros beneficios del aprendizaje significadito, se puede constituir 
como la mejora del pensamientoicrítico, siempre queilos estudiantes trabajenien un 
ambienteicolaborativo yidesarrollen sus actividades, iaprenderán aireflexionar y 
alentarisus propios pensamientosie inquietudesicon mayor libertadiy valentía, 
reflexión yidesarrollo de habilidades metacognitivas.(Castellanos, 2018) 
     Asimismo, idado queiel quinto ibeneficio delitrabajo colaborativo esila 
responsabilidadiindividual como parteide uniequipo oigrupo de trabajo, cada 
miembroies considerado individualmenteiresponsable deicontribuir en la misma 
direcciónipara lograrilas metasidel grupo. 
     El sextoibeneficio delitrabajo colaborativo esila interdependencia positivaiy 
tieneirelevancia directaipara eliobjetivo oila metaifinal perseguida poriel grupo en 
cuestión. Estáidirectamente relacionadoicon los deberesiindividuales de cada 
miembroique es conscienteidel interés colectivo, queitiene que haceritodo lo posible 
paraiayudar y sumarseia la solicitudide los demásimiembros 
cuandoiloinecesiten.(Canales, 2019) 
     Finalmente, elibeneficio últimoidel trabajoicolaborativo esila producciónide 
una sociedadiheterogénea yimulticultural enila que lasisociedades cambian, las 
tradicionesise desarrollan yiadquieren unicarácter cada vezimás complejo. El 
aprendizajeicolaborativo puede aprovecharieste tipo deidiversidad y convertirlo en 
unipoderoso recursoieducativo.(McLuhan, 2016) 
     Por otro lado, trabajo colaborativo seiestimula laiiniciativa individual, los 
integrantes deligrupo participan conisus habilidades enila tomaide decisiones, a la 
vezique seidespierta la motivaciónide todos losimiembros deligrupo favoreciendo 
una mejoriproductividad.(Ausubel, 1960) 
     Cambiar elidiseño tradicionalidel aula, idonde elipapel yiel lápizijuegan 
elipapel principal, yicrear uninuevo estilo conilas mismasiherramientas, 
peroiagregar aplicaciones deinuevas tecnologíasiproporciona ailos estudiantesiuna 
nueva forma de aprender, experiencia únicaipara construiriconocimiento. (Ausubel, 
1961) 
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     El constructivismoisegún Piaget, (Citado por Hernández, 2018), se divide en 
dosiprincipios básicoside enseñanzaique son, primero, el aprendizajeiActivo, 
segundo, el aprendizajeiCompleto y el aprendizajeiactivo, que enfatiza cómoise 
integraiy asimila eliconocimiento y la importanciaide estosiprocesos parairesolver 
problemasioicondiciones específicas. 
     Por otroilado, el concepto de Masteriy Learning seirefiere al hechoide queilas 
personasiconstruyen su propioiaprendizaje aipartir deiexperiencias y 
ejemplosidirectos deila interacción con elimundo real, poniendoiasí enipráctica a 
losiestudiantes habilidadesique ayudania un aprendizajeimás profundoiy 
permanente y enilas aulasise pideia los alumnosique realiceniactividades 
auténticasique losimotiven internamenteiy marquenisu aprendizaje, iy poritanto 
tenganiun resultadoimásiefectivo. 
     Díaz yiHernández, (2017), concuerdan con la percepción de constructivismo, 
o, dicho de otro modo, que el aprendizaje debe de ser una interacción en donde 
coexisten diversos conceptos psicológicos como: 
     El desarrolloipsicológico asociado a los estudiantes, ien el planoiintelectual 
yien laiintersección con eliaprendizaje escolar.” 
     “La identificación deila variedad de los intereses, necesidades 
motivacioneside los alumnos enirelación con eliproceso enseñanza-aprendizaje.” 
     La reformulación de los contenidos y materiales asociados a la currícula, 
orientados a que los sujetos aprendan aiaprender sobre contenidosisignificativos.” 
     Por otroilado, en suidefinición, Dillenbourg planteaiel aprendizaje 
colaborativoicomo “una situaciónien la cualidos o másipersonas aprenden algo 
juntos” (citado en Lai, 2011:5). Esteitipo de aprendizaje, eniconjunto, se desarrolla 
específicamenteien unaisituación problemática queiexige unaisolución conila 
participaciónideitodos (Benkler, 2016) 
     Eliaprendizaje significativo uniproyecto deienseñanza eniel cualise incentiva 
la puestaien práctica alicien por cientoide técnicas yiprocedimientos enilas 
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cualesies trascendental laicooperación entreiestudiantes, yaisea eniparejas 
oigrupos pequeños, dentroide unairealidadieducativa. 
     El aprendizaje significativoise fundamentaien que cadaiconocimiento 
construido intentaipotenciar suiaprendizaje yisus productos, ipero tambiéniel de sus 
integranteside grupo. (Galan, 2017) 
     El aprendizaje significativo no sólo quiere decir organizar a los estudiantes 
en grupos de 3, 4 o 5 integrantes y que cada uno haga lo suyo sin interactuar con 
los demás. Se propone la organización en equipos de tres o cuatro estudiantes; 
esto es necesario porque abre las posibilidades de una buena relación con los 
demás, y propiciar el aprendizaje significativo con mayor eficacia y eficiencia”. 
(Castellanos, 2018) 
     Además, Rodriguez (2016) menciona que “la comunicación horizontal con el 
profesor debe ser más estrecho en cada grupo de trabajo. Así mismo, en variadas 
ocasiones se puede recurrir a la interacción en pares, de manera unidad, si bien 
comunica una limitada interacción, los aprendices cumplen con mayor 
predisposición lo encomendado”, que al final escuchan, aprenden entre ellos y 
generan un entorno de participación del docente aún más personalizado. 
(Rodríguez, 2016) 
Por otro lado, se puede considerar: 
     La cooperación entre los profesionales de la educación proporciona 
muchos beneficios para su acción técnico-pedagógica. Junto a las 
responsabilidades que involucran a la escuela, la planificación se organiza 
con actividades personales como discutir lo que harán y luego cómo les va 
la posibilidad de hacer cambios, experiencias y sugerencias. 
La correspondencia entre profesores y aprendices revela la 
oportunidad de colaborar en torno al caso de quienes exhiben sus puntos 
más débiles, ya sea porque revelan diversas formas de abuso, revelan una 
deficiencia u otra causa; para reconocer la docencia de estos aprendices 
como un compromiso común”. (Rodríguez, 2016) 
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Por otro lado, Silva et. al (2016) consideró que: 
     Los padres y profesores tienen responsabilidades en el proceso de 
desarrollo de los aprendices, por lo que se expresan a través de una 
conexión que necesita ayuda y con una participación constante a través de 
diferentes alternativas como diálogos y asambleas. Por eso, el docente debe 
enfatizar la confianza en los padres para ir a la escuela. (Silva et al., 2013) 
Hágales saber a los padres que están haciendo un buen trabajo criando a 
sus hijos pequeños. Informar a los padres sobre el nivel de aprendizaje, las 
fortalezas, debilidades y logros en el desarrollo de su hijo pequeño a través 
de notas, comunicación y otras formas de contacto y comunicar sus logros a 
la familia (p. 57). 
     Es por ello que, la existencia de un lazo o conexión entre os educadores 
y las familias de los estudiantes es representada por un respeto mutuo, en 
donde se comparten beneficios y alternativa que  mejoran la educación y el 
aprendizaje se vuelve en un concepto que va consolidándose sobre todo en 
la propuesta de brindar soluciones a problemas cotidianos y que están al 
alcance de los estudiantes (Osorio, 2018) 
     En otro contexto, el trabajo colaborativo es el aporte de una persona a sus 
colegas que forman un equipo, en cuanto a las prácticas, observaciones, 
recomendaciones y consideraciones laborales que aporta cada miembro. Luego, 
convertir el trabajo individual en un producto enriquecedor. 
Martínez (2016) sostiene que: 
     El trabajoicolaborativo esitrabajo en grupo, ene onde la conformación 
de un grupo de individuos que pueden tener característica comunes y 
diversas, surgen un objetivo en común que debe ser manejado por un líder 
y compartido las responsabilidades, de tal manera que todos los 
involucrados estén inmersos en el aprendizaje significativo, concepto 
relacionado a ser mutuamente responsables (p. 75).  
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     El trabajoicolaborativo esitrabajarimancomunadamente por 
construiriconocimientos nuevos, dondeiel estudianteidesarrolle lasicapacidades 
cognitivas, procedimentalesiy actitudinalesifortaleciendo elidesarrolloiintegral. 
     Además, Martínez (2007), sostieneique “el trabajoicolaborativo no es 
completariuna tarea sinoilo primordial esique se presenteiuniaprendizaje 
significativoiyiuna relaciónientre losimiembros deligrupo” (p. 19). 
El rolidel docenteien esteitipo de trabajoies muy escaso 
     Es solamente de observacióniy deiretroalimentación sobreiel 
desarrolloide laitarea. Enicuanto a la evaluaciónise presentaiuna mediaide 
lasipuntuacionesiindividuales, seielige la puntuaciónimás bajaidel grupoiy 
seipromedian (asíise evalúaielitrabajo y la metodología). Cabeiresaltar 
queien esteitipo deitrabajo seiexcluye eliconcepto de competitividad. 
(Hidalgo, 2017) 
     Martínez (2007) indica que “una” deilas ventajasidel trabajoicolaborativo se 
persigue conila utilizaciónide unaiestrategia deiformación yiactuación y 
eliintercambio deiideas yiactuaciones deilosimiembros implicadosien eliproceso 
formativo.” 
     Laielaboración deinuevas estrategiaside enseñanza, ila realizaciónide 
nuevas actividadesiformativas, nuevasipropuestas deiacción, yipara elloies 
conveniente seguiriuna serieide principiosigenerales, como la comunicaciónientre 
losimiembros queiparticipan debeiser frecuente, fluidaiy rápidaide taliforma 
queipermita desarrollarilas capacidadesicognitivas, procedimentales 
yiactitudinales. Laiexposición deilas ideas, iprincipios, acciones, idebe deirealizarse 
deiforma claraiy concisaipara queiexiste interaccióniy un ambienteidonde seigenere 
aprendizajesisignificativos. (Gonzales, 2017)(Hidalgo, 2017)(Ortiz, 2019)S(Perez Moran,
2018)(Quiñones, 2018)(Rodolfo, 2015)(Roman, 2019)(Ortiz, 2019) 
     Finalmente, el análisis crítico al aprendizaje significativo esta referido a la 
importancia de la organización de la enseñanza por parte de los docentes para 
hacerla potencialmente significativa y proporcionar al estudiante un aprendizaje 
integral, visto desde la perspectiva ausbeliana del aprendizaje significativo.  
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
     El enfoque de investigación de la presente investigación fue 
cuantitativo debido a que se buscarán comparar los efectos del trabajo 
colaborativo en el aprendizaje significativo, el cual requiere de la recolección 
de datos de campo, la medición objetiva de la variable y el uso de técnicas 
estadísticas para el contraste de hipótesis. 
     El tipo de investigación fue aplicada debido a tiene comoifinalidad 
buscar el conocimiento de la realidad y de los fenómenos de la naturaleza o 
en un contexto determinado, para contribuir en una sociedad más avanzada. 
(Sánchez, et al. 2018).  
     Elidiseño empleado fue el preiexperimental, correlacional, causal en 
donde solo se realizó la observación de las variables en su estadoioriginal, 
en este caso a los estudiantes de la institución educativa de Hualalay, en 
Pallasca – Ancash, en año escolar 2021, debido a que fue una población 
naturalmente formada. (Hernández y Mendoza, 2018). 
     Por otro lado, el diseño preexperimental tuvo el grado de control 
mínimo, por lo que resulta útilicomo un primeriacercamiento aliproblema del 
bajo rendimiento en aprendizajeisignificativo en los estudiantes de 
unaiinstitución educativa localizado en una zona rural, Hualalay – Pallasca, 
2021, para lo cual se compara el grupos en 2 momento distintos, y en el 
intermedio existe el trabajo colaborativo en diversas etapas para reevaluar a 
los estudiantes, la idea es manipular la variables dependiente a través de 
otra independiente que justamente el investigador puede controlar. 
     Por otro lado, la presente investigación fue aplicada y de nivel 
correlacional, debido a que buscó la generación de un conocimiento en 
específico (aplicación del trabajo colaborativo) al problema del bajo 
rendimiento en aprendizaje significativo en mejora de losiestudiantes del 
tercer gradoide la instituciónieducativa de Hualalay, enila provincia de 
Pallasca– Ancash, en el periodo educativo 2021. 
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3.2 Variables y Operacionalización 
3.2.1 Variable Independiente: Trabajo colaborativo 
Definición conceptual 
     Uniconjunto de técnicasiy estrategias paraienseñar o entrenarien 
eliaula para promoverieliprogreso de destrezasicomplejas (aprendizaje, 
idesarrollo personaliyisocial). En laicolaboración, cadaimiembro 
esiresponsable de su propiaienseñanza (De la Cruz, 2019). 
     En general el trabajo colaborativo es un técnicaiy filosofíaide 
interacción y una formaide labor en donde se basa en los aportes de los 
participantes del grupo. En el cual se cuenta con varias etapas, desdeila 
planificaciónihasta la ien marcha deilos pasos yiclases impuestas parailograr 
eliobjetivo de investigación.  
Definición operacional 
     Sonilos esfuerzos de todosilosimiembros de laiunidad, parailograriel 









D1: Objetivos grupales, trabajo grupal, reconocimiento 
D2: Ayudaiasistencia, apoyo, animación, refuerzo 
D3: Responsabilidad, itrabajo en grupo. 
D4: Comunicación, resolver conflictos, compartir tareas 




3.2.1 Variable Dependiente: Aprendizaje significativo 
Definición conceptual 
     Es unaiteoría deiaprendizaje porque ésaies su finalidad. iLa teoríaidel 
aprendizaje significativoiaborda todosiy cada unoide losielementos, factores, 
condicionesiy tiposique garantizanila adquisición, ila asimilación y 
lairetención delicontenido queila escuelaiofrece alialumnado, deimodo que 
adquieraisignificadoipara elimismo. (Ausubel & Novak, 1987) 
Definición operacional 
     Seirefiere aliconjunto deirespuestas que brindaiel estudianteidel 4° 
evidenciandoiaprendizaje significativo. Esimedida conila escalaide 
aprendizajeisignificativo enicadaiítem.(Casani & Solano, 2019) 
     El programa sobre trabajo colaborativo está orientado a la mejora del 
aprendizaje significativo en losiestudiantes deila instituciónieducativa de 
Hualalay, eniel periodo 2021. En la cual, como todo programa de mejora 
educativa, cuenta con un silabo dividido en competencias, capacidades 
actitudes.   
     En la primera etapa, se enfoca a Explicar, indagariy analizarilos 
contenidos del aprendizaje significativo teórico-práctico.  
     Generar o mejorar los componente o dimensiones del aprendizaje 
significativo orientado a las actitudes y percepciones del estudiantes, 
adquisición e integración de conocimientos, uso significativo del 




Adquisiciónie integraciónidel conocimiento 






• Desarrollaipercepciones y actitudesiadecuadas acerca deliclima del
salónideiclases.
• Desarrollaiactitudes yipercepciones adecuadasiacerca deiellos mismos
yide losidemás.
• Sentirseiaceptado porisus maestrosiy compañeros. Reconocerilas
diferenciasiindividuales deilos alumnos.
D2: i 
• Relaciona contenidoide loique noisabe a loiya conocido paraigenerar
conocimientos.
• Haceipredicciones, verifica yiprovee laiinformación queino estéiexplicita.
Proveeride significadosipara unaiadecuada comprensióniy construir
suipropio significado mientrasiaprende.
• Haceridistinciones finasientre losidiferentes aspectoside laiinformación
D3: 
• Ayuda a desarrollariconocimientos yihabilidades enimaneras nuevasie
inusuales. iIdentifica yiarticula similitudesiy diferenciasientre cuerpos de
información.
• Infiereigeneralizadores oiprincipios desconocidosia partiride la 
observaciónioianálisis.
• Identificaiy articulailos errores en elipensamiento propioio ajeno.
D4: 
• Desarrolloide conocimientosidurante largos periodos de tiempo












- Horas de estudio
3.2.4 Variables de control 
- Horas de estudio
3.3 Población, muestra y muestreo 
3.3.1 Población 
     En la presenteiinvestigación, laipoblación estuvoiconformada por 83 
estudiantes, de ambos sexos, de los diversos grados (desde el primero al 
quinto) de secundaria de laiinstituciónieducativa, residente en la jurisdicción 
deila institución educativa. Sus principales características las podemos 
apreciarien laitabla 1. 
     Los estudiantes de la institución educativa fueron contabilizados por el 
reporte de matrícula del sistema del Ministerio de Educación, por lo que se 
les considera una población naturalmente conformada, por otro lado, los 
grados de secundaria corresponde a las edades de los estudiantes. 
Tabla 1 
Distribución de frecuencias y porcentajes de adolescentes según su grado de 
estudios. 
Grado de estudios F % 
1° 15 18.07% 
2° 15 18.07% 
3° 18 21.69% 
4° 17 20.48% 
5° 18 2169% 
TOTAL 83 100% 
Nota. Datos obtenidos a través de la institución educativa Hualalay en el año escolar 2021. 
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Criterios de inclusión: 
Adolescentes del tercerigrado 
Adolescentes mujeres y varones.  
Adolescentes con edades de 13 a 17 años. 
Consentimiento informado, aceptado por los estudiantes. 
Criterios de exclusión: 
     Adolescentes que presenten algún tipo de enfermedad o mal 
respiratorio que ponga en riesgo a personas a su alrededor (Covid-19), 
Persona que presente alguna discapacidad que les impida responder a 
los instrumentos aplicados. 
Muestra 
     Laimuestra estuvo conformadaipor 17 estudianteside la institución 
educativaide Hualalay, del tercer grado de secundaria, en el periodo 
escolar 2021, inicialmente fueron 18 estudiantes, pero se tuvo que 
excluir a uno, debido a que al aplicar el criterio de exclusión, este 
presentaba problemas de salud respiratorios.  
Muestreo 
     El muestreo utilizado fue el no probabilístico por conveniencia, en 
el cual se eligió de manera arbitraria de la población, en este caso se 
seleccionó los 17 estudiantesidel tercer grado deisecundaria de la 
instituciónieducativa de Hualalay (aplicando los criterios de inclusión y 
exclusión). 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
     En esta investigaciónise utilizóilaitécnica deiencuesta, la cual 
consisteien la recolección deidatos queida lugar estableciendo contacto 
con los estudiantes para la aplicación de los cuestionarios 
previamenteiestablecidos. Entreilas modalidadeside encuesta seipueden 
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destacar: encuestasipor teléfono, encuestasipor correo, encuesta 
personal, encuestaionline la exploración, que es recoger información 
acerca del comportamiento de un sujeto o de todo un grupo, y el análisis, 
los que implica la interpretación de los datos recogidos. (Sampieri et al., 
2017) 
     Por otro lado, la encuesta, es la técnica más apropiada, debido a 
que permitirá evaluar el nivel de mejora del aprendizaje significativo por 
cada estudiante y además permite que esta técnica se pueda migrar a un 
formulario web en donde se puede ser autoadministrable por cada 
estudiante.   
Instrumento 
     Los instrumentos que se utilizaron fueron la encuesta elaborada 
(Osorio, 2018) para la medición del aprendizaje significativo. 
Por otro lado, en los estudios experimentales, la medición de la variable 
independiente es implícito, ya que, en este estudio al ser 
preexperimental, se realiza dicha medición en dos tiempos, en el cual se 
establece la presencia y ausencia de la variable y comparar la variable 
dependiente a sí mismos según la ausencia y presencia de la variables, 
a esos momentos comúnmente se les denomina el pre-test y post-test 




Ficha técnica del cuestionario para evaluar el aprendizaje significativo. 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
Nombre del 
instrumento 
Cuestionarioide aprendizaje significativo 
Autor: 
Adaptación: 
Ñahuincopa y Paucar (2015) 
Autores de la 
adaptación e Perú 
De la Cruz Gonzales Julia Dominga 










Estudiantes del nivel secundario (que son alumnos del 




1) Codificación: Esteicuestionario evalúaitres dimensiones: Preparaciónipara el
aprendizajeique cuenta con 6 ítems en 5 dimensiones: la primera dimensión
Actitudes y percepciones, tiene 8 ítems, la segunda, Adquisición e
integración del conocimiento cuenta con 8 ítems, la tercera Extensión y
refinamiento del conocimiento cuenta con 8 ítems, la cuarta Uso significativo
del conocimiento cuenta con 6 ítems y la última hábitos mentales cuenta con
5 items. Paraiobtener laipuntuación en cadaidimensión seisuman las
puntuacionesien losiítems correspondientesiy paraiobtener laipuntuación total
seisuman losisubtotales deicada dimensiónipara posteriormenteihallar el
promedioideilas tresidimensiones.
2) Propiedades psicométricas:
Fiabilidad: La fiabilidadide los instrumentos (cuestionarios) con que se midieron 
el APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, queidetermina laiconsistencia internaide los 
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ítemsiformulados paraimedir dichaivariable deiinterés; esidecir, detectarisi algún 
ítemitiene unimayor oimenor erroride medida, utilizandoiel métodoidel Alfaide 
Cronbachiy aplicadoia unaimuestra pilotoide 10iestudiantes conicaracterísticas 
similaresia la muestra, obtuvoiun coeficienteide confiabilidadide alfaide Cronbach 
=0.845 (APRENDIZAJEiSIGNIFCIATIVO) yiuna Correlaciónide Pearsonimáxima 
deiaporte. 
), loique permiteiinferir queiel instrumentoia utilizaries SIGNIFICATIVAMENTE 
CONFIABLE. 
Validez: iLa valideziexterna deliinstrumento seidetermina medianteiel juicioide 
expertos, iespecialistas enipsicología educativaiyicon experiencia enila materia. 
3) Observaciones:
Lasipuntuaciones obtenidasicon laiaplicación deliinstrumento deiaprendizaje
significativo seiagruparon eniniveles oiescalas.
Nota. Información técnica del instrumento de medición del aprendizaje significativo. 
Reseña del instrumento 
     La escala de trabajo colaborativo, inicialmente fue desarrollado 
por el Ministerio de Educación en el 2010 y finalizando el 2012 con la 
resolución ministerialiN° 0547-2012-ED en eliMarco de BueniTrabajo 
colaborativo. 
Consigna de aplicación 
     Ante las siguientes afirmaciones, califica de acuerdo a la siguiente 
escala de frecuencias son nunca, poco, regular, mucho y siempre de 
acuerdo a las actividades que realiza el docente y tus compañeros, 
recuerda que debes de contestar sinceramente para establecer el nivel 
de mejora de tu aprendizaje significativo. 
Propiedades psicométricas del instrumento original 
     Ausubel (1993) en esencia considera un cambioiproducido porila 
experiencia, ipero distinguenientre: eliaprendizaje comoiproducto, que 
poneien relieveiel resultadoifinal oiel desenlaceide laiexperiencia del 
aprendizaje. Eliaprendizaje comoiproceso, queidestaca loique 
sucedeien elicurso deila experienciaide aprendizajeipara posteriormente 
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obteneriun productoide loiaprendido. Eliaprendizaje significativoituvo su 
resultadoien eliinstrumento paraila mediciónia travéside listaside cotejo 
enidiversos paíseside Europa, iniciandoien Austriaila etapa de 
evaluaciónien máside 1000iestudiantes eniel nivelisuperior, equivalente 
alinivel secundariaien nuestrairegión. 
Propiedades psicométricas de la versión adaptada 
     Laifiabilidad deilos instrumentosi (cuestionarios) conique 
seimidieron el APRENDIZAJEiSIGNIFICATIVO, en donde Casanni y 
Solano (2017) validaron a través de juico de expertos le instrumento para 
la aplicación hacia estudiantes del nivel secundario, obteniendo una 
respuesta aceptable de los jurados y mejorando de esta manera el 
instrumento para su aplicación en el entorno estudiado. 
Propiedades psicométricas del piloto 
     La confiabilidad según la literatura en investigación planteadosipor 
Hernández, Fernándeziy Baptista (2014) iy Supoi (2014) nosidice queies 
laicredibilidad deique uniinstrumento expresailos mismosiresultados al 
seriaplicado enidiferentes momentos; eninuestro caso la fiabilidad del 
instrumento fue alta con un nivel de 0.971 (Anexo 06). 
3.5 Procedimientos 
     Para lairecolección de laiinformación, primero se realizó las 
coordinaciones y permiso ailos directivoside la instituciónieducativa y docentes 
para el recojo de la información. Posteriormente, con la generación de un 
formulario web sobre el instrumentoide recolección deidatos del trabajo 
colaborativo y sobre el aprendizaje significativo, para luego enviar en enlace 
(link) y esperar las respuestas de los estudiantes del tercer grado. 
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3.6 Método de análisis de datos 
     Luego de la obtención deilos registros en el formulario web, se generará 
una baseide datosien el programaiMicrosoftiExcel, en donde se procederá a 
validar la información. Posteriormente se realizará la exportación de esta base 
de datosihacia el programaiestadísticoiSPSS (StatisticaliPackage foriSocial 
Science) o paqueteiestadístico parailas cienciasisociales, en donde se realizará 
elianálisis descriptivo de la variable dependiente y dimensiones presentado en 
tablas y gráficos unidimensionales. 
     Posteriormente se realizará laiprueba deinormalidad de puntajes de la 
variable dependiente y dimensiones, para determinar realizar la comparación 
paramétrica con la prueba no paramétrica U de ManniWhitney, Finalmente se 
determinó el grado deirelación entre el trabajoicolaborativo y lo 
aprendizajeisignificativo en losiestudiantes de una instituciónieducativa en la 
provinciaide Pallasca, en el periodo escolar 2021. 
3.7 Aspectos éticos 
     En esta investigación, se lesiinformará a losiparticipantes que losidatos 
obtenidos eniel presente serániguardados de formaiconfidencial, yique sóloiel 
investigadoritendrá acceso ailos mismos, losicuáles seránitomado conifines 
netamenteiacadémicos yiserá publicadoien formaianónima sóloicon fineside 
estudio. Poriotro lado, seicumplió conianalizar elipresente trabajoicon el 
softwareiTurnitin paraifiltrar losiposibles plagios. 
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IV. RESULTADOS
4.1 Prueba de normalidad
Figura 1
     Prueba de normalidad de los puntajes del aprendizaje significativo en 
significativo en estudiantes de la institución educativa de Hualalay, 2021, antes 
de la aplicación del programa de trabajo colaborativo. 
Nota: Figura realizado en el software Minitab, a través de los puntajes del 
aprendizaje significativo (pre-test)  
     En la gráfica 1 se observa que, según el método de Shapiro Wilks para 
la determinación de normalidad de datos (el tamaño de muestra es pequeño, 
menor o igual a 30) el p-valor calculado fue de 0.037, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula de normalidad, por lo tanto, se concluye en que los puntajes de 
la variable aprendizaje significativo (antes de la aplicación del programa de 




       Prueba de normalidad de los puntajes del aprendizaje significativo en 
significativo en estudiantes de la institución educativa de Hualalay, 2021, 
después de la aplicación del programa de trabajo colaborativo. 
 
Nota: Figura realizado en el software Minitab, a través de los puntajes del aprendizaje 
significativo (post-test)  
 
          En la gráfica 2 se observa que, según el método de Shapiro Wilks para 
la determinación de normalidad de datos (el tamaño de muestra es pequeño, 
menor o igual a 30) el p-valor calculado fue mayor a 0.1, por lo que no se 
rechaza la hipótesis nula de normalidad, por lo tanto, se concluye en que los 
puntajes de la variable aprendizaje significativo (después de la aplicación del 








4.2 Resultados en base a los objetivos 
4.2.1 Determinar de qué manera la influencia del trabajo colaborativo mejora las 
actitudesiyipercepciones eniestudiantes de la instituciónieducativa de Hualalay, 
2021. 
Tabla 3 
Niveles de la dimensión actitudes y percepciones en estudiantes de la 
institución educativa de Hualalay, 2021, antes de la aplicación del trabajo 
colaborativo. 
Test Pre-test Post-test 
Niveles f % f % 
Mínimamente satisfactorio 1 5 5 26 
Medianamente 
satisfactorio 7 42 11 63 
Satisfactorio 9 53 1 11 
Total 17 100 17 100 
Nota: Gráfico realizado en el software Minitab, a través de los puntajes del aprendizaje 
significativo (post-test) 
     En la tabla 3 se observa que, del 100% de los estudiantes de la Institución 
educativa de Hualalay, 2021, el 5% obtuvo niveles mínimamente satisfactorios 
antes de la aplicación del trabajo colaborativo, mientras que luego de la 
aplicación, los niveles aumentaron a un 26%, por otro lado, el 42% de los 
estudiantes del tercer grado de la Institución educativa de Hualalay, obtuvieron 
niveles medianamente satisfactorios en la dimensión actitudes y percepciones 
antes de la aplicación del trabajo colaborativo, mientras que luego de la 
aplicación, los niveles aumentaron a un 63%. Por otro lado, el 53% de los 
estudiantes tuvieron un nivel satisfactorio antes de la aplicación de programa, 
mientras que luego de la aplicación los niveles disminuyeron a 11%. 
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Figura 3 
     Niveles de la dimensión actitudes y percepciones en estudiantes de la 
institución educativa de Hualalay, 2021, antes de la aplicación del trabajo 
colaborativo. 
Nota: Niveles de la dimensión actitudes y percepciones generada de la base de datos virtual 
     En la figura 3 se puede observar que los niveles de la dimensión actitudes 
y percepciones, el nivel mínimamente satisfactorio aumentaron de 5% a 26% 
desde el pretest al post-test, el nivel medianamente satisfactorio aumentó de un 
42% en el pre test a un 63% en el post-test. Finalmente, el nivel satisfactorio 
disminuyó de un 53% en el pre-test a un 11% en el post-test. En general se pudo 
afirmar que los niveles no satisfactorios disminuyeron del pre-test al post-test y 
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4.2.2 Determinar de qué manera la influencia del trabajo colaborativo mejora la 
adquisición e integración del conocimiento en estudiantes de la 
instituciónieducativa de Hualalay, 2021. 
Tabla 4 
     Niveles de la dimensión adquisición e integración del conocimiento en 
estudiantes de la institución educativa de Hualalay, 2021, antes de la 
aplicación del trabajo colaborativo. 
Test Pre-test Post-test 
Niveles f % f % 
Insatisfactorio 1 5 0 0 
Mínimamente satisfactorio 2 11 1 5 
Medianamente 
satisfactorio 13 74 7 42 
Satisfactorio 1 11 9 53 
Total 17 100 17 100 
Nota: Niveles de la dimensión generadas del formulario virtual sobre aprendizaje significativo. 
     En la tabla 4 se observa que, del 100% de los estudiantes de la Institución 
educativa de Hualalay, 2021, el 5% obtuvo niveles mínimamente satisfactorios 
antes de la aplicación del trabajo colaborativo, mientras que luego de la 
aplicación, los niveles disminuyeron a 0%, por otro lado, el 11% de los 
estudiantes de la Institución educativa de Hualalay, obtuvieron niveles 
mínimamente satisfactorios en la dimensión adquisición e integración del 
conocimiento antes de la aplicación del trabajo colaborativo, mientras que luego 
de la aplicación de esta, los niveles disminuyeron a 5%. Por otro lado, el 74% de 
los estudiantes tuvieron un nivel medianamente satisfactorio antes de la 
aplicación de programa, muestras que luego de la aplicación los niveles 
disminuyeron a disminuyeron a 42%, por otro lado, el 11% de los estudiantes 
obtuvieron niveles satisfactorios antes de la aplicación del programa, luego de 
ella, los niveles aumentaron a 53%.  
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Figura 4 
     Niveles de la dimensión Adquisición e integración del conocimiento en 
estudiantes de la institución educativa de Hualalay, 2021, antes de la aplicación 
del trabajo colaborativo. 
Nota: Niveles de la dimensión adquisición e integración del conocimiento generada de la base al 
formulario virtual. 
     En la figura 4 se puede observar que los niveles de la dimensión 
adquisición e integración del conocimiento, en el nivel mínimamente satisfactoria 
no hubo variaciones, se mantuvo en 0% tanto en el pre-test como en el post-test, 
en los niveles mínimamente satisfactorios, hubo una reducción de 11.76% a 
5.88% desde el pre-test al post-test, por otro lado, en los niveles mediamente 
satisfactorios, los niveles disminuyeron de un 82.35% a un 47.06% desde el pre-
test al post-test, finalmente en los niveles satisfactorios, estos aumentaron de 
0% a un 47.06% desde el pre-test al post-test., con la intervención del programa 
























4.2.3 Determinar de qué manera la influencia del trabajo colaborativo mejora la 
extensióniyirefinamiento del conocimiento en estudiantes de la 
instituciónieducativa de Hualalay, 2021. 
Tabla 5 
    Niveles de la dimensión extensión y refinamiento del conocimiento en 
estudiantes de la institución educativa de Hualalay, 2021, antes de la 
aplicación del trabajo colaborativo. 
Test Pre-test Post-test 
Niveles f % f % 
Insatisfactorio 0 0 0 0 
Mínimamente satisfactorio 2 11 0 0 
Medianamente 
satisfactorio 11 63 7 42 
Satisfactorio 4 26 10 58 
Total 17 100 17 100 
Nota: Niveles de la dimensión generadas del formulario virtual sobre aprendizaje significativo. 
     En la tabla 5 se observa que, del 100% de los estudiantes de La Institución 
educativa de Hualalay, 2021, el 11% obtuvo niveles mínimamente satisfactorios 
antes de la aplicación del trabajo colaborativo, mientras que luego de la 
aplicación de este, los niveles disminuyeron a 0%, por otro lado, el 63% de los 
estudiantes de la Institución educativa de Hualalay, obtuvieron niveles 
mediamente extensión y refinamiento del conocimiento antes de la aplicación del 
trabajo colaborativo, mientras que luego de la aplicación de esta, los niveles 
disminuyeron a 42%. Por otro lado, el 26 de los estudiantes tuvieron un nivel 
medianamente satisfactorio antes de la aplicación de programa, muestras que 
luego de la aplicación los niveles aumentaron a 58%.  
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Figura 5 
     Niveles de la dimensión extensión y refinamiento del conocimiento en 
estudiantes de la institución educativa de Hualalay, 2021, antes de la aplicación 
del trabajo colaborativo 
Nota: Niveles de la dimensión generadas del formulario virtual sobre aprendizaje significativo. 
     En la figura 5 se observa que, del 100% de los estudiantes de La 
Institución educativa de Hualalay, 2020, en la dimensión extensión y refinamiento 
del conocimiento, los niveles insatisfactorios se mantuvieron constantes con 0% 
en el pretest y poto-test, por otro lado, en los niveles mínimamente satisfactorios, 
estos disminuyeron de 11% desde el pre-test a 0% en el post-test, en el nivel 
medianamente satisfactorio, estos disminuyeron del 63% en el pre-test al 42% 
en el post-test, finalmente en los niveles satisfactorios, estos aumentaron de 26% 























4.2.4 Determinar de qué manera la influencia del trabajo colaborativo mejora el 
usoisignificativo del conocimientoien estudiantes de la instituciónieducativa de 
Hualalay, 2021. 
Tabla 6 
     Niveles de la dimensión uso significativo del conocimiento en estudiantes 
de la institución educativa de Hualalay, 2021, antes de la aplicación del 
trabajo colaborativo. 
Test Pre-test Post-test 
Niveles f % f % 
Insatisfactorio 1 5.3 0 0 
Mínimamente satisfactorio 1 10.5 0 0 
Medianamente 
satisfactorio 13 78.9 9 52.6 
Satisfactorio 2 5.3 8 47.4 
Total 17 100 17 100 
Nota: Niveles de la dimensión generadas del formulario virtual sobre aprendizaje significativo. 
     En la tabla 6 se observa que, del 100% de los estudiantes de La Institución 
educativa de Hualalay, 2021, el 5.3% obtuvo niveles insatisfactorios de la 
dimensión uso significativo del conocimiento antes de la aplicación del trabajo 
colaborativo, mientras que luego de la aplicación de este, los niveles 
disminuyeron a 0%, por otro lado, el 10.5% de los estudiantes de la Institución 
educativa de Hualalay, obtuvieron niveles mínimamente satisfactorios del 
conocimiento antes de la aplicación del trabajo colaborativo, mientras que luego 
de la aplicación de esta, los niveles disminuyeron a 0%. Por otro lado, el 78.9% 
de los estudiantes tuvieron un nivel medianamente satisfactorio antes de la 
aplicación de programa, muestras que luego de la aplicación los niveles 
disminuyeron a 52.6%, finalmente el 5.3% de los estudiantes tuvieron niveles 
satisfactorios antes de la aplicación, luego de los niveles aumentaron a 47.4%  
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Figura 6 
     Niveles de la dimensión hábitos del conocimiento en estudiantes de la 
institución educativa de Hualalay, 2021, antes de la aplicación del trabajo 
colaborativo 
Nota: Niveles de la dimensión generadas del formulario virtual sobre aprendizaje significativo. 
     En la figura 6 se observa que, del 100% de los estudiantes de La 
Institución educativa de Hualalay, 2020, en la dimensión extensión y refinamiento 
del conocimiento, los niveles insatisfactorios se mantuvieron de 53% a 0% en el 
pretest y poto-test, por otro lado, en los niveles mínimamente satisfactorios, estos 
disminuyeron de 11% desde el pre-test a 0% en el post-test, en el nivel 
medianamente satisfactorio, estos disminuyeron del 63% en el pre-test al 42% 
en el post-test, finalmente en los niveles satisfactorios, estos aumentaron de 26% 

























4.2.5 Determinar de qué manera la influencia del trabajo colaborativo mejora los 
hábitosimentales en estudiantes de la instituciónieducativa de Hualalay, 2021. 
Tabla 7 
     Niveles de la dimensión hábitos mentales en estudiantes de la institución 
educativa de Hualalay, 2021, antes de la aplicación del trabajo colaborativo. 
Test Pre-test Post-test 
Niveles f % f % 
Insatisfactorio 1 5 0 0 
Mínimamente satisfactorio 1 5 0 0 
Medianamente 
satisfactorio 12 68 7 42 
Satisfactorio 3 21 10 58 
Total 17 100 17 100 
Nota: Niveles de la dimensión generadas del formulario virtual sobre aprendizaje significativo. 
     En la tabla 7 se observa que, del 100% de los estudiantes de La Institución 
educativa de Hualalay, 2021, el 5% obtuvo niveles insatisfactorios de la 
dimensión hábitos mentales antes de la aplicación del trabajo colaborativo, 
mientras que luego de la aplicación de este, los niveles disminuyeron a 0%, por 
otro lado, el 5% de los estudiantes de la Institución educativa de Hualalay, 
obtuvieron niveles mínimamente satisfactorios del conocimiento antes de la 
aplicación del trabajo colaborativo, mientras que luego de la aplicación de esta, 
los niveles disminuyeron a 0%. Por otro lado, el 68% de los estudiantes tuvieron 
un nivel medianamente satisfactorio antes de la aplicación de programa, 
muestras que luego de la aplicación los niveles disminuyeron a 42%, finalmente 
el 21% de los estudiantes tuvieron niveles satisfactorios antes de la aplicación, 
luego de los niveles aumentaron a 58%. 
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Figura 7 
     Niveles de la dimensión hábitos mentales en estudiantes de la institución 
educativa de Hualalay, 2021, antes de la aplicación del trabajo colaborativo 
Nota: Niveles de la dimensión generadas del formulario virtual sobre aprendizaje significativo 
     En la figura 7 se observa que, del 100% de los estudiantes de La 
Institución educativa de Hualalay, 2020, en la dimensión hábitos mentales, los 
niveles insatisfactorios se disminuyeron de 5% a 0% del pre-test al post-test, por 
otro lado, en los niveles mínimamente satisfactorios, estos disminuyeron del 5% 
desde el pre-test a 0% en el post-test, en el nivel medianamente satisfactorio, 
estos disminuyeron del 68% en el pre-test al 42% en el post-test, finalmente en 
























4.2.6 Determinar de qué manera la influencia deila aplicación delitrabajo 
colaborativo va a mejorar eliaprendizaje significativoien estudianteside la 
instituciónieducativa de Hualalay, 2021. 
Tabla 8 
     Niveles del aprendizaje significativo en estudiantes de la institución 
educativa de Hualalay, 2021, antes de la aplicación del trabajo colaborativo. 
Test Pre-test Post-test 
Niveles f % f % 
Insatisfactorio 0 0.0 0 0 
Mínimamente satisfactorio 2 11 0 0 
Medianamente 
satisfactorio 14 79 7 42 
Satisfactorio 1 11 10 58 
Total 17 100 17 100 
Nota: Niveles del aprendizaje del formulario virtual. 
     En la tabla 8 se observa que, del 100% de los estudiantes de La Institución 
educativa de Hualalay, 2021, el 0% obtuvo niveles insatisfactorios de la 
dimensión hábitos mentales antes de la aplicación del trabajo colaborativo, 
mientras que luego de la aplicación de este, los niveles disminuyeron a 0%, por 
otro lado, el 5% de los estudiantes de la Institución educativa de Hualalay, 
obtuvieron niveles mínimamente satisfactorios del conocimiento antes de la 
aplicación del trabajo colaborativo, mientras que luego de la aplicación de esta, 
los niveles disminuyeron a 0%. Por otro lado, el 68% de los estudiantes tuvieron 
un nivel medianamente satisfactorio antes de la aplicación de programa, 
muestras que luego de la aplicación los niveles disminuyeron a 42%, finalmente 
el 21% de los estudiantes tuvieron niveles satisfactorios antes de la aplicación, 
luego de los niveles aumentaron a 58%  
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Figura 8 
     Niveles del aprendizaje significativo en estudiantes de la institución 
educativa de Hualalay, 2021, antes de la aplicación del trabajo colaborativo 
     En la figura 8 se observa que, del 100% de los estudiantes de La 
Institución educativa de Hualalay, 2020, en la dimensión hábitos mentales, los 
niveles insatisfactorios se disminuyeron de 5% a 0% del pre-test al post-test, por 
otro lado, en los niveles mínimamente satisfactorios, estos disminuyeron del 5% 
desde el pre-test a 0% en el post-test, en el nivel medianamente satisfactorio, 
estos disminuyeron del 68% en el pre-test al 42% en el post-test, finalmente en 


























4.3 Prueba de hipótesis 
Tabla 9 
 Estadísticas descriptivas de los puntajes de del aprendizaje significativo en 
estudiantes de la institución educativa de Hualalay, 2021, antes y después de 
la aplicación del trabajo colaborativo. 
N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
Aprendizaje 
significativo (pre-test) 




17 146,5263 16,25617 115,00 166,00 
Nota: Niveles de la dimensión generadas del formulario virtual sobre aprendizaje significativo. 
Tabla 10 
     Prueba no paramétrica de Wilcoxon, sobre los puntajes de del aprendizaje 
significativo en estudiantes de la institución educativa de Hualalay, 2021, antes y 
después de la aplicación del trabajo colaborativo. 
Aprendizaje significativo (post-test) – 





a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.
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IV. DISCUSIONES
     En la tabla 3 se observa que, del 100% de los estudiantes de La 
Institución educativa de Hualalay, 2021, el 5% obtuvo niveles mínimamente 
satisfactorios antes de la aplicación del trabajo colaborativo, mientras que 
luego de la aplicación de este, los niveles aumentaron a 26%, por otro lado, 
el 42% de los estudiantes de la Institución educativa de Hualalay, obtuvieron 
niveles medianamente satisfactorios en la dimensión actitudes y percepciones 
antes de la aplicación del trabajo colaborativo, mientras que luego de la 
aplicación de esta, los niveles aumentaron a  un 63%. Por otro lado, el 53% 
de los estudiantes tuvieron un nivel satisfactorio antes de la aplicación de 
programa, muestras que luego de la aplicación los niveles disminuyeron a 
11%. De la misma manera estos resultados concuerdan con la teoría, en 
donde el trabajo colaborativo es aquel en el cual un grupo de personas 
intervienen aportando sus ideas y conocimientos con el objetivo de lograr una 
meta común. En este sentido, es una forma de trabajo más flexible que 
permite lograr resultados diferentes (no necesariamente mejores) que el 
trabajo en equipo. 
     En la tabla 4 se observa que, del 100% de los estudiantes de La 
Institución educativa de Hualalay, 2021, el 5% obtuvo niveles mínimamente 
satisfactorios antes de la aplicación del trabajo colaborativo, mientras que 
luego de la aplicación de este, los niveles disminuyeron a 0%, por otro lado, 
el 11% de los estudiantes de la Institución educativa de Hualalay, obtuvieron 
niveles mínimamente satisfactorios en la dimensión adquisición e integración 
del conocimiento antes de la aplicación del trabajo colaborativo, mientras que 
luego de la aplicación de esta, los niveles disminuyeron a 5%. Por otro lado, 
el 74% de los estudiantes tuvieron un nivel medianamente satisfactorio antes 
de la aplicación de programa, muestras que luego de la aplicación los niveles 
disminuyeron a disminuyeron a 42%, por otro lado el 11% de los estudiantes 
obtuvieron niveles satisfactorios antes de la aplicación del programa, luego de 
ella, los niveles aumentaron a 53%. 
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     En la tabla 5 se observa que, del 100% de los estudiantes de la 
institución educativa de Hualalay, 2021, el 11% obtuvo niveles mínimamente 
satisfactorios antes de la aplicación del trabajo colaborativo, mientras que 
luego de la aplicación de este, los niveles disminuyeron a 0%, por otro lado, 
el 63% de los estudiantes de la Institución educativa de Hualalay, obtuvieron 
niveles mediamente extensión y refinamiento del conocimiento antes de la 
aplicación del trabajo colaborativo, mientras que luego de la aplicación de 
esta, los niveles disminuyeron a 42%. Por otro lado, el 26 de los estudiantes 
tuvieron un nivel medianamente satisfactorio antes de la aplicación de 
programa, muestras que luego de la aplicación los niveles aumentaron a 58%. 
     En la tabla 6 se observa que, del 100% de los estudiantes de la 
institución educativa de Hualalay, 2021, el 5.3% obtuvo niveles insatisfactorios 
de la dimensión uso significativo del conocimiento antes de la aplicación del 
trabajo colaborativo, mientras que luego de la aplicación de este, los niveles 
disminuyeron a 0%, por otro lado, el 10.5% de los estudiantes de la Institución 
educativa de Hualalay, obtuvieron niveles mínimamente satisfactorios del 
conocimiento antes de la aplicación del trabajo colaborativo, mientras que 
luego de la aplicación de esta, los niveles disminuyeron a 0%. Por otro lado, 
el 78.9% de los estudiantes tuvieron un nivel medianamente satisfactorio 
antes de la aplicación de programa, muestras que luego de la aplicación los 
niveles disminuyeron a 52.6%, finalmente el 5.3% de los estudiantes tuvieron 
niveles satisfactorios antes de la aplicación, luego de los niveles aumentaron 
a 47.4% 
     En la tabla 7 se observa que, del 100% de los estudiantes de la 
institución educativa de Hualalay, 2021, el 5% obtuvo niveles insatisfactorios 
de la dimensión hábitos mentales antes de la aplicación del trabajo 
colaborativo, mientras que luego de la aplicación de este, los niveles 
disminuyeron a 0%, por otro lado, el 5% de los estudiantes de la Institución 
educativa de Hualalay, obtuvieron niveles mínimamente satisfactorios del 
conocimiento antes de la aplicación del trabajo colaborativo, mientras que 
luego de la aplicación de esta, los niveles disminuyeron a 0%. Por otro lado, 
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el 68% de los estudiantes tuvieron un nivel medianamente satisfactorio antes 
de la aplicación de programa, muestras que luego de la aplicación los niveles 
disminuyeron a 42%, finalmente el 21% de los estudiantes tuvieron niveles 
satisfactorios antes de la aplicación, luego de los niveles aumentaron a 58% 
     En la tabla 8 se observa que, del 100% de los estudiantes de la institución 
educativa de Hualalay, 2021, el 0% obtuvo niveles insatisfactorios de la 
dimensión hábitos mentales antes de la aplicación del trabajo colaborativo, 
mientras que luego de la aplicación de este, los niveles disminuyeron a 0%, 
por otro lado, el 5% de los estudiantes de la Institución educativa de Hualalay, 
obtuvieron niveles mínimamente satisfactorios del conocimiento antes de la 
aplicación del trabajo colaborativo, mientras que luego de la aplicación de 
esta, los niveles disminuyeron a 0%. Por otro lado, el 68% de los estudiantes 
tuvieron un nivel medianamente satisfactorio antes de la aplicación de 
programa, muestras que luego de la aplicación los niveles disminuyeron a 
42%, finalmente el 21% de los estudiantes tuvieron niveles satisfactorios antes 
de la aplicación, luego de los niveles aumentaron a 58% 
(Shrnett, 2016)(Hernández R., 2020) (Genareo, 2016) (Minenko, 2015) 
(Syarif, 2016) (Bhat & Hermant, 2015)  
(Joseph, 2017)  (Renee, 2019) (HEN, 2016) (Elaine, 2016) (MUSTAFA, 2017) 
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V. CONCLUSIONES
     De acuerdo al objetivo general, se concluyó que existe influencia de la 
aplicación del trabajo colaborativo en la mejorar el aprendizaje significativo en 
estudiantes de la institución educativa de Hualalay, 2021. 
     De acuerdo al primer objetivo específico, se concluyó que existe 
influencia del trabajo colaborativo en la mejora de las actitudes y percepciones 
en estudiantes de la institución educativa de Hualalay, 2021. 
     De acuerdo al segundo objetivo específico, se concluyó que existe 
influencia del trabajo colaborativo en la mejora de la adquisición e integración 
del conocimiento en estudiantes de la institución educativa de Hualalay, 2021. 
     De acuerdo al tercer objetivo específico, se concluyó que existe 
influencia del trabajo colaborativo en la mejora de la extensión y refinamiento 
del conocimiento en estudiantes de la institución educativa de Hualalay, 2021. 
     De acuerdo al cuarto objetivo específico, se concluyó que existe 
influencia del trabajo colaborativo en la mejora del uso significativo del 
conocimiento en estudiantes de la institución educativa de Hualalay, 2021. 
     De acuerdo al quinto objetivo específico, se concluyó que existe 
influencia del trabajo colaborativo en la mejora los hábitos mentales en 
estudiantes de la institución educativa de Hualalay, 2021. 
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VI. RECOMENDACIONES
     De acuerdo al objetivo principal de investigación, se recomienda a los 
directivos y docentes de la Institución educativa de Hualalay, en el periodo 
2021, tomar en cuenta los beneficios y aplicaciones del programa de trabajo 
colaborativo, que es una herramienta que permite mejorar las habilidades de 
los estudiantes, gracias a una participación activa de ellos, afrontando la 
solución de problemas cotidianos. 
     De acuerdo al primer objetivo específico, se recomienda mejorar las 
actitudes y percepciones de los estudiantes a través del trabajo colaborativo, 
puesto que ambas variables esta relacionados y una influye sobre la otra. 
     De acuerdo al segundo objetivo específico, se recomienda mejorar la 
extensión y refinamiento del conocimiento con la ayuda del trabajo 
colaborativo, puesto que la mejora de esta variable depende mucho de la 
forma en que se trabaje a nivel de aula en la Institución Educativa. 
     De acuerdo al tercer objetivo específico se recomienda en poner énfasis 
y mejorar el uso significativo del conocimiento a través del trabajo colaborativo 
en ayuda con los docentes, padres de familia y directivos de la institución 
educativa. 
     Con relación al cuarto objetivo específico, se recomienda que la mejora 
del uso significativo del conocimiento en los estudiantes, a través del trabajo 
colaborativo, liderado por el docente de aula y con la ayuda y colaboración de 
los padres, estudiantes y directivos, a fin de que se puede realizar replicas en 
distintas aulas de la Institución Educativa. 
     Con relación al quinto objetivo específico, mejorar los hábitos mentales 
de los estudiantes a través del trabajo colaborativo, brindando a los 
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estudiantes talleres en donde se refuerce y haga de participación a la 
comunidad estudiantil, padres y directivos.  
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ANEXOS 
Anexo 01: Matriz de Consistencia 
Título: Aplicación del trabajo colaborativo para mejorar el aprendizaje significativo en estudiantes de la institución 
educativa de Hualalay, 2021.  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 
ÍTEMS 
MÉTODO 
¿De quéimanera la 






de Hualalay 2021? 
Determinaride qué 
manera la aplicación del 
trabajoicolaborativo va 























Unidad de análisis 
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Analizar de qué manera 
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mejora la adquisición e 
integración del 
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de Hualalay, 2021? 
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significativamente el 
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Anexo 02: Matriz de Operacionalización de variables 
Título: Aplicación del trabajo colaborativo para mejorar el aprendizaje significativo en estudiantes de la institución 
educativa de Hualalay, 2021. 
Trabajo 
colaborativo 
Un conjuntoide técnicas 
yiestrategias para enseñario 
entrenarien el aula para promover 
el progresoide 
destrezasicomplejas (aprendizaje, 
idesarrollo personal yisocial). En 
la colaboración, cada miembro es 
responsable de su propia 
enseñanza (Deila Cruz, 2019) 
Obedeceidel esfuerzo 
deitodos los miembros 
e la unidad, para lograr 
el objetivo común, ya 
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modo queiadquieraisignificado 
para el mismo. (Ausubel, 1976). 
medida con la escala 
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tiempo, generación de 






Anexo 03: Instrumento de recolección de datos 
Instrumento sobre el aprendizaje significativo 






























DIMENSIÓN 1 Actitudes y percepciones 
1 Perciboimi salón de clasesicoma un lugar seguro 
2 Meisiento aceptadoipor mis compañeros de clase 
3 Practicoilas normaside convivencia enimi salónide clases 
4 
Participoiactivamente en lasidistintas actividadesidesarrolladas en mi 
salón deiclases 
5 Recibo tratoicon respeto yidignidad de misiprofesores 
6 
Soy agradableiy me relacionoipositivamente conimis compañeros de 
clases 
7 
Reconozcoiinmediatamenteiactitudes positivasiy negativas deimis 
compañeros deiclase 
8 Conozcoimis deberes yiderechos comoiestudiante 
DIMENSIÓN 2 Adquisición e integración del conocimiento 
9 Relacionoifácilmente temas queiconozco con unicontenido nuevo 
10 Comprendoifácilmente conceptosinuevos a desarrollar 
11 Cuandoiun conocimiento no meiqueda claro analizoiinmediatamente 
12 Meiintereso por aprenderitemas nuevos 
13 Resumoifácilmente un temainuevo 
14 Meies más fácil aprenderidesarrollando mapasiconceptuales 
15 Identificoiideas principaleside un texto leído 
16 Clasificoiideas y conceptoside un tema conifacilidad 
DIMENSIÓN 3 Uso significativo del conocimiento 
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17 Aprendoimejor desarrollandoitrabajo en equipo 
18 Descubroinuevas formaside aprenderirealizando dinámicas de grupo 
19 Clasificoifácilmente diferentesiconceptos de unitema desarrollar 
20 Identificoiadecuadamente lasidiversas definiciones de unailectura 
21 Meigusta analizariel contenido de unailectura leída 
22 Aprendoimejor desarrollandoitemas audiovisuales 
DIMENSIÓN 4 Extensión y refinamiento del conocimiento 
23 Aprendoimejor desarrollandoitrabajo eniequipo 
24 Descubroinuevas formaside aprender realizandoidinámicas de grupo 
25 Clasificoifácilmente diferentes conceptoside un tema aidesarrollar 
26 Identificoiadecuadamente lasidiversas definiciones deiuna lectura 
27 Me gustaianalizar el contenidoide una lecturaileída 
28 Aprendoimejor desarrollandoitemas audiovisuales 
29 Pidoique me ayudenicuando tengo algunaidificultad 
30 Reconozcoimis errores y deilos demás 
DIMENSIÓN 5 Uso significativo del conocimiento 
31 Meigusta planear las actividades que debo realizar como estudiante 
32 
Cuando alguien meidice que he cometido unierror, lo rectifico 
inmediatamente 
33 Hagoicosas de las que idespués meiarrepiento 
34 
Cuandoialgún tema noime queda claro, leaimuchas vecesihasta tener 
claras mis ideas 
35 Meigusta crearitextos yilecturas 
36 Meies fáciliresolver problemasideicomunicación 
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Anexo 04: Fiabilidad del instrumento de recolección de datos 
En la tabla 5ise puede observar que, según la prueba de fiabilidad de alfa de Cronbach, el 
instrumento tiene un nivel de 0.910, el cual indica que cuenta con uninivel muyialto, por lo que el 
nivel de fiabilidad seirefiere al gradoien queila aplicaciónirepetida deliinstrumento (ailas mismas 
unidadeside estudioien idénticasicondiciones), los cuales produce resultados similares. (Sampieri 
et al., 2017) . 
Por otro lado, en la tablai06 se puede observarique el coeficiente del AlfaideiCronbach, si el 
elemento o ítem en eliminado, es superior al nivel de 0.3, por lo que se puede afirmar que todos los 
ítems aportan o cargan de manera equitativa a la variable, sin que existan variables sin relevancia 
o muy importantes.
Por lo que podemos afirmar que el instrumento de medición sobre el trabajo colaborativos es 
consistente y se puede aplicar repetidas veces a la muestra seleccionada en esta investigación.  
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Anexo 05: Programa del trabajo colaborativo 
INTRODUCCIÓN 
Elidesarrollo delipresente programaiestá orientadoia laimejora deliaprendizaje 
significativo enilos estudiantes de laiinstitución educativaide Hualalay, ien el periodo 
2021. 
COMPETENCIAS: 
Eliestudiante estaráien condicionesial finalizariel programaide: Explicar, indagariy 
analizarilos contenidosidel aprendizajeisignificativo teórico-prácticoipara explicar 
utilizandoilos conocimientosien plantearisus actitudesiy percepciones, iadquisición e 
integraciónidel conocimiento, uso significativo del conocimiento, extensióniy 
refinamientoideliconocimiento. 
CAPACIDADES:  
Actitudes y percepciones: 
Dimensión 1: Actitudesiy percepciones 
Trabajo en grupo y el reconocimiento del grupo y compañeros 
Dimensión 2 Adquisiciónie integración deliconocimiento.  
Ayuda, soporte y refuerzo de las capacidades cognitivas. 
Dimensión 3 Uso significativo del conocimiento 
Responsabilidad y trabajo en equipo 
DIMENSIÓN 4 Extensión y refinamiento del conocimiento 
Comunicación, resolución de conflictos y actividades relacionadas a compartir tareas. 
DIMENSIÓN 5 Uso significativo del conocimiento 
Procesos, funciones de los objetivos y visualización de los aprendizajes adquiridos. 
ACTITUDINALES: 
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Respeta las normaside convivenciaien el aula y elihogar comoisitio actual de 
adquisición de conocimientos. 
Valoración en el medio sobre los principales temas de los aprendizajes significativos. 
Valoración de la importancia deliaprendizajeicolaborativo. 
INDICADORES. 
CONCEPTUALES:  Menciona, registra, define, explica. PROCEDIMENTALES: 
Fundamenta, describe, define. 
ACTITUDINALES: Respeta, valora, 
METODOLOGÍA 
Eliaprendizaje colaborativoise aplicaráia los estudianteside laiInstitución educativaide 
Hualalay, enila provinciaide Pallasca. 
. 
Los estudiantesison jóvenesicuya edadifluctúa entrei12 yi14 añoside edadien 
promedio. Losipasos a seguirison: 
RECURSOS: 
Materiales:  aulaide clase, laboratorio, multimedia, videos. Humanos: iAsistente 
Económicos: Lasifotocopiasiy materialesia usariserán financiadosipor eliinvestigador. 
ACTIVIDADES: 
1.-Evaluaciónipre test deicarácter anónimoide lasicapacidades 
2.-Capacitación a los alumnosien formaiverbal y poriiescrito de la importancia del 
Aprendizajeicolaborativo. 
3.-Formación de 4 equipos, 2 de 4 y 2 de 5 estudiantes. 
4.-Preparacióniprevia de la sesión de aprendizaje siendo un total de 18 estudiantes. 
5.-Preparacióniprevia a laiclase del materialipara el trabajo eniel aula de teoría 
6.-Utilizaciónide multimedia con temas de motivación del trabajo colaborativo. 
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7.-Se utilizaráiel métodoidel rompecabezas, discusióniy debate en losiequipos y 
exposiciónide las conclusiones. 
8.-Al concluirilasiclases los estudiantesientregarán uniformato con susiconclusiones. 
9.-Despuéside 6 semanaside clases (3 clasesiporisemana) se tomaráiun postitest de 
carácterianónimo de lasicapacidades. 
Tabla 3: Cronograma de las actividades del trabajo colaborativo. 
ÍTEMS S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 
Aprobación 
ProyectoiTesis 
X X X X X X X 
Valoracióni 
Instrumento 








1era clase X X 
2da clase X X 
3era clase X X 
4ta clase X X 
5ta clase X X 
6ta clase X X 
7ma clase X X 
8va clase X X 
9na clase X X 
10ma clase X X 
11 clase X X 
12 clase X 
13 clase X X 
14 clase X X 
15 clase X X 
16 clase X X 
17 clase X X 
18 clase X X 
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Anexo 05: Autorización de uso de instrumento 
. 
Anexo 06: Análisis de fiabilidad de instrumento 
Anexo 06: Análisis de fiabilidad de instrumento 
Tabla 4: Análisis de Alfa deiCronbach 




Tabla 5: Estadísticas de fiabilidadisobre el instrumento Aprendizaje significativo. 
Estadísticas de total de elemento 
Mediaide escala si 
el elementoise ha 
suprimido 
Varianzaide 







si el elemento se 
ha suprimido 
P01 121,73 565,418 ,296 ,972 
P02 121,36 545,855 ,652 ,971 
P03 121,45 553,873 ,746 ,970 
P04 121,27 546,018 ,732 ,970 
P05 120,64 568,455 ,214 ,973 
P06 121,45 545,073 ,610 ,971 
P07 121,55 545,473 ,856 ,970 
P08 121,45 551,673 ,482 ,972 
P09 121,55 539,873 ,879 ,970 
P10 122,00 537,800 ,817 ,970 
P11 121,91 543,091 ,830 ,970 
P12 121,64 543,055 ,821 ,970 
P13 121,82 545,764 ,825 ,970 
P14 121,36 538,655 ,806 ,970 
P15 121,91 543,491 ,729 ,970 
P16 121,91 551,291 ,629 ,971 
P17 121,00 559,200 ,567 ,971 
P18 121,27 557,018 ,473 ,971 
P19 121,82 553,764 ,735 ,970 
P20 121,64 552,455 ,843 ,970 
P21 121,73 533,218 ,885 ,969 
P22 121,09 558,091 ,476 ,971 
P23 120,91 568,691 ,312 ,972 
P24 120,73 564,618 ,471 ,971 
P25 121,64 548,255 ,694 ,970 
P26 121,27 543,218 ,715 ,970 
P27 121,45 541,273 ,750 ,970 
P28 121,09 550,491 ,587 ,971 
P29 121,00 541,800 ,815 ,970 
P30 121,18 538,164 ,764 ,970 
P31 121,64 535,655 ,815 ,970 
P32 121,18 544,364 ,789 ,970 
P33 121,27 536,018 ,735 ,970 
P34 121,64 525,855 ,822 ,970 
P35 121,73 542,418 ,867 ,970 
P36 121,55 541,473 ,841 ,970 
Tabla 6: Estadísticas descriptivas 






124,91 578,491 24,052 36 
En la tabla 8 se puede observar que, según la prueba de fiabilidad de alfa de 
Cronbach, el instrumento tiene un nivel de 0.971, el cualiindica que cuenta con un 
nivel muy alto, por lo que el nivel de fiabilidad seirefiere aligrado en queila aplicación 
repetidaidel instrumento (ailas mismas unidadeside estudioien idénticas 
condiciones), los cuales produceiresultados parecidos. (Sampieri et al., 2017). 
Por otro lado, en la tabla 9 se puede observar que el coeficiente del Alfa de 
Cronbach, si el elemento o ítem en eliminado, es superior al nivel de 0.3, por lo que 
se puede afirmar que todos los ítems aportan o cargan de manera equitativa a la 
variable de estudio (Aprendizaje significativo), sin que existan items sin relevancia 
o muy importantes.
Por lo que podemos afirmar que el instrumento de medición sobre el aprendizaje 
significativo es consistente y se puede aplicar repetidas veces a la muestra 
seleccionada en esta investigación. 
Anexo: 07 Consentimiento informado 
Anexo 08: Autorización de aplicación del piloto 
GUIA DE TRABAJO 9-10-11 
a) Copia del instrumento
Figura 1
Página uno del formulario de google sobre el aprendizaje significativo
Nota: La primera parte del cuestionario recoge información sobre los datos del 
alumnos y el tipo de test (pre-test o post-test) 
Figura 2 
Página 2 del formulario de google sobre la dimensión actitudes y 
percepciones, del aprendizaje significativo. 
Figura 3 
Página 2 del formulario de google sobre la dimensión adquisición e 
integración del conocimiento, del aprendizaje significativo. 
Figura 4 
Página 2 del formulario de google sobre la dimensión adquisición e 
integración del conocimiento, del aprendizaje significativo. 
Figura 5 
Página 2 del formulario de google sobre la dimensión adquisición e 
integración del conocimiento, del aprendizaje significativo. 
Figura 6 
Página 2 del formulario de google sobre la dimensión adquisición e 
integración del conocimiento, del aprendizaje significativo. 
b) Matriz de base de datos
Figura 7 
Matriz de base de datos generada por el formulario de Google en formato de hoja 
de cálculo. 
Figura 8  
Matriz de base de datos en formato de Microsoft Excel. 
a) Batería de instrumentos aplicados
Figura 9  
Base de datos exportado en el programa estadístico SPSS. 
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Evidencias del trabajo colaborativo 
Figura 10 
Sesión inicial del programa de aprendizaje significativo, a través de la plataforma 
de google meet. 
Figura 11 
Segunda sesión de aprendizaje del programa de trabajo colaborativo a través de 
la plataforma google meet 
Figura 12 
Tercera sesión de aprendizaje del programa de trabajo colaborativo a través de la 
plataforma google meet 
Figura 13 
Cuarta sesión de aprendizaje del programa de trabajo colaborativo a través de la 
plataforma google meet 
Figura 14  
Rúbrica de aprendizaje del programa de aprendizaje colaborativo 
Figura 15 
Aplicación del post-test luego de la aplicación del programa de trabajo 
colaborativo 
Figura 16 
Instrucciones finales sobre la aplicación del instrumento para la medición del 
aprendizaje significativo en la plataforma de google meet 
